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NAMA : NENG CITA RAHAYU (1608203195) PENGARUH MODAL DAN 
LOKASI DAGANG TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG 
DIPASAR TRADISIONAL LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON 
Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian, dimana 
penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. 
banyaknya pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Lemahabang 
berdagang secara lesehan  ini meyebabkan kondisi pasar terlihat kurang tertata dan 
terkesan kumuh. Oleh sebab itu perlu adanya pembenahan pasar dari segi sarana dan 
prasarana pasar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang 
pasar yaitu modal dan lokasi dagang. Tingkat pendapatan dari tahun ke  tahun yang 
diperoleh oleh pedagang di Pasar Tradisional Lemahabang Kabupaten Cirebon ini selalu 
menurun dan cenderung tidak merata satu sama lain. Penurunan yang dialami oleh 
pedagang setiap tahunnya diakibatkan kurangnya minat pembeli dan menyebabkan 
penurunan pendapatan para pedagang pasar yang tidak sedikit. Adapun rumusan 
masalah penelitian yaitu (1) Bagaimana pengaruh modal dagang terhadap tingkat  
pendapatan pedagang di Pasar Tradisional  Kecamatan Lemahabang Kabupaten 
Cirebon? (2) Bagaimana pengaruh lokasi dagang terhadap tingkat pendapatan pedagang 
di Pasar Tradisional  Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon? (3) Bagaimana 
pengaruh modal dan lokasi dagang terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar 
Tradisional Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon? 
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif  dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan penyebaran angket, observasi serta dokumentasi. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 514 orang pedagang. Perhitungan sampel 
menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sampel 84 responden. Analisis data 
yang digunakan meliputi uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis regresi 
berganda, uji determinasi dan uji hipotesis. 
  Pada hasil uji hipotesis secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan pada 
variabel modal karena thitung > ttabel yakni 4, 360 > 1, 29171. Sedangkan variabel lokasi 
dagang berdasarkan hasil uji yang sama dinyatakan terdapat pengaruh signifikan yang 
ditunjukan dengan nilai thitung > ttabel yakni 1, 729 > 1, 29171. Berdasarkan hasil uji 
simultan F variabel modal dan lokasi dagang dinyatakan terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap tingkat pendapatan pedagang yang dinyatakan dengan dengan nilai 
Fhitung > Ftabel yakni sebesar 87, 156 > 2, 37. Hal tersebut juga dapat diketahui dari hasil 
uji determinassi yang memberikan nilai adjusted R square sebesar 0,683 yang 
mengindikasi bahwa variabel modal dan lokasi dagang memberikan kontribusi sebesar 
68,3% terhadap tingkat pendapatan pedagang. maka dapat disimpulkan penelitian ini 










NAME: NENG CITA RAHAYU (1608203195) INFLUENCE OF CAPITAL AND 
TRADE LOCATION ON TRADERS 'INCOME IN THE TRADITIONAL MARKET 
OF LEMAHABANG, CIREBON DISTRICT 
Traditional markets are one of the centers of economic activity, where sellers and 
buyers can meet directly to make transactions. The large number of traders who sell in 
the Lemahabang District Traditional Market trade on the lesehan this causes market 
conditions to look less orderly and seem dirty. Therefore, it is necessary to reform the 
market in terms of market facilities and infrastructure. One of the factors that can affect 
market traders' income is capital and trading location. The level of income from year to 
year that is earned by traders in Lemahabang Traditional Market, Cirebon Regency, 
always decreases and tends to be uneven with one another. The decline experienced by 
traders each year is due to a lack of interest from buyers and causes a significant 
decrease in the income of market traders. The formulation of research problems, namely 
(1) How is the effect of trading capital on the income level of traders in the Traditional 
Market, Lemahabang District, Cirebon Regency? (2) How does trading location 
influence the income level of traders in Lemahabang District Traditional Market, 
Cirebon Regency? (3) How is the effect of capital and trading location on the income 
level of traders in Lemahabang District Traditional Market, Cirebon Regency? 
This research method uses quantitative research with data collection techniques 
using questionnaires, observation and documentation. The population in this study were 
514 traders. The sample calculation used the Slovin formula in order to obtain a sample 
of 84 respondents. The data analysis used includes the research instrument test, classical 
assumption test, multiple regression analysis test, determination test and hypothesis test. 
 In the partial hypothesis test results, there is a significant influence on the capital 
variable because tcount> t table, namely 4, 360> 1, 29171. While the trading location 
variable based on the same test results, it is stated that there is a significant effect which 
is shown by the value of t> t table namely 1, 729> 1, 29171. Based on the results of the 
simultaneous F test, the variable capital and trading location, it is stated that there is a 
significant influence on the level of merchants' income which is stated by the value of 
Fcount> Ftable which is equal to 87, 156> 2, 37.This can also be seen from the results 
determination test which gives an adjusted R square value of 0.683 which indicates that 
the variables of capital and trading location contributed 68.3% to the income level of 












( تأثير موقع رأس المال والتجارة على دخل السوق NENG CITA RAHAYU (0923028061االسم: 
 CIREBON، مقاطعة  LEMAHABANGالتقليدي في 
 
األسواق التقليدية هي أحد مراكز النشاط االقتصادي ، حيث يمكن للبائعين والمشترين االلتقاء مباشرة إلجراء 
 Lesehanالتقليدية يتاجرون في  Lemahabangلكبير من التجار الذين يبيعون في سوق منطقة المعامالت. العدد ا
، مما تسبب في أن تبدو ظروف السوق غير منظمة وتبدو قذرة. لذلك من الضروري إصالح السوق من حيث 
وق هو رأس المال مرافق السوق والبنية التحتية. أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على دخل المتداولين في الس
التقليدي ،  Lemahabangوموقع التداول. إن مستوى الدخل المكتسب من عام إلى آخر من قبل التجار في سوق 
Cirebon Regency  دائًما ويميل إلى أن يكون غير متساو مع بعضهم البعض. يرجع االنخفاض الذي ، ينخفض
ويؤدي إلى انخفاض كبير في دخل المتداولين في السوق. فيما يشهده المتداولون كل عام إلى قلة اهتمام المشترين 
( كيف أثر رأس المال التجاري على مستوى دخل التجار في األسواق 1يتعلق بصياغة مشاكل البحث ، وهي )
( كيف يؤثر موقع التداول على مستوى دخل التجار في السوق 2التقليدية ، مقاطعة ليمابانج ، مقاطعة سيريبون؟ )
( كيف هو تأثير رأس المال والموقع التجاري على مستوى 3دي في مقاطعة ليماهابانج ، مقاطعة سيريبون؟ )التقلي
 ؟Lemahabang  ،Cirebon Regencyدخل التجار في السوق التقليدية في منطقة 
توثيق. يستخدم أسلوب البحث هذا البحث الكمي مع تقنيات جمع البيانات باستخدام االستبيانات والمالحظة وال
 45للحصول على عينة من  Slovinتاجر. استخدم حساب العينة معادلة  415كان عدد السكان في هذه الدراسة 
مستجيبًا. يشمل تحليل البيانات المستخدمة اختبار أداة البحث واختبار االفتراض الكالسيكي واختبار تحليل االنحدار 
 المتعدد واختبار التحديد واختبار الفرضية.
،  5، أي  tcount> tتائج اختبار الفرضية الجزئية ، هناك تأثير كبير على متغير رأس المال ألن في ن 
. بينما متغير موقع التداول بناًء على نفس نتائج االختبار ، يُذكر أن هناك تأثيًرا مهًما يظهر من 27191،  1< 363
المتزامن ، رأس المال المتغير  Fئج اختبار . استناًدا إلى نتا27191،  1< 927،  1جدول أي  t> tخالل قيمة 
 Fcount> Ftableوالموقع التجاري ، يُذكر أن هناك تأثيًرا كبيًرا على مستوى دخل التجار والذي يتم تحديده بقيمة 
مربعة  Rويمكن رؤية هذا أيًضا من النتائج اختبار التحديد الذي يعطي قيمة  39،  2< 146،  49التي تساوي 
٪ في مستوى  6483مما يشير إلى أن متغيرات رأس المال والموقع التجاري ساهمت بنسبة  38643معدلة تبلغ 





























































































 Segala puji tercurahkan kepada Mu Allah SWT, atas segala nikmat yang telah 
Engkau berikan membuat kekuatan dalam diri ini untuk dapat menyelesaikan skripsi 
yang sederhana ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 
terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dan 
panutan bagi semua umat. 
 Alhamdulillah hirabbil’alamin ku persembahkan skripsi ini untuk orang – orang 
tercinta dan terkasih. Karya yang telah kuselesaikan selama menempuh pendidikan S1 
masih begitu banyak kekurangan. 
 Keberhasilan yang diraih oleh seorang anak tidak luput dari do’a restu serta 
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tiada namun doa dan jasamu selalu mengalir untukku dan keluargaku yang selama ini 
do’a kalian selalu menyertai langkahku. Dukungan serta nasihatmu lah yang 
membuatku berhasil hingga detik ini. Perjuangan kalian mengajarkanku untuk bekerja 
keras, tidak pernah menyerah dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Kalian 
adalah kekuatan dan penyemangat bagi hidupku. 
 Teruntuk keluarga besarku kakak-kakakku, Ibnu Kasir meskipun beliau kakak 
iparku namun semangat dan membimbngku tak pernah lelah, dan kakak kandungku Teh 
Euis, A Asep, A Imam, A Deden dan A Yogi  yang tidak pernah meninggalkanku dan 
selalu menyemangatiku dalam perjuangan menuju sukses dan juga teruntuk bibiku Ai 
Nur Sholihat yang selalu memberikan semangat dan menasehatiku. 
 Teruntuk orang yang sepesial Ahmad Fauzan  yang telah banyak membantuku, 
selalu mendengarkan keluh kesahku, berjuang untukku dan menemaniku dari awal 
masuk KKN terus menyemangati sampe saat ini. Semoga kebaikanmu membawa 
keberkahan dalam hidupmu. 
Untuk sahabatku sekaligus keluargaku, Akhwat Sholihah Ikha, Nadiroh, 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian 
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Śa Ś Es (dengan titik ث
diatas) 
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ح
Ha (dengan titik 
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž Zet (dengan titik ذ
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Ş a Ş ص
Es (dengan titik 
dibawah) 





 ṭ a ṭ ط
Te (dengan titik 
dibawah) 
 ẓ a ẓ ظ
Zet (dengan titik 
dibawah) 
 ain –‘ koma terbalik‘ ع
(diatas) 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah  ’ Apostrof ء




Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga atau 
monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya 






Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
 ُ Dammah U U 
 
Contoh : 
 kataba  =  كَتَبَ
 su’ila =  س ءِلََ
 hasuna =  حَس نَ
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
 
Contoh : 
 kaifa =  كَىْف
 qaula =  قَوْلَ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya 
berupa huruf dan tanda. 




 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas يا
 fathah dan ya I i dan garis atas ي






 qala subhanaka =  قَلََس بْحاََنَكَ
 iz qala yusufu li abihi = اِذََقاَلََي وَس ف َِِلََبِىْهَِ
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal =  رََوْضَه َاَِْلََطفَالَْ
 talhah =   طَلْحَه َ
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana = رَبَّناَ
مَ   nu’‘ima = ُنعِّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan َا  Namun .ل
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti 




a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 
 Sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ل .Z 13 ز .6
 N ن .S 14 س .7
 
Contoh : 
 asy-syamsu = اََلشَّمْس َ  ad-dahru = اََلدََّهْر 
اََللَّىْل َ  an-namlu = اََلْنَمْل    = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5




 Y ي .G 14 غ .7
 
Contoh : 
   al-qamaru =  اََلْقمَر 
اََلْفَقْر ََ  = al-faqru 
 al-gaibu = اََلْغَىْب 
 al-‘ainu = اََلْعَىْن 
 
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah 
tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : 
 umirtu = أ مِرْت   syai’un = شَىْئ َ
 
 akala  = أَكَلَ   inna = اٍنََّ
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta benda), dan haraf, 
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 
dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
الْخَلِىْل  ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =   اِبْرَاهِىْمَ 
 Bissmillahi majraha wa mursaha = بِسْمَِاللَّهَِمَجْرَيهَاَوَم رْسهَا
 
 
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 




berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf 
kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. 
Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandang. Contoh : 
َّرَس وْلِّ  Wa ma Muhammad illa rasul =  وَمَاَم حَمَّدَِّاِل
 Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin =  اَلْحَمْد َلِلَّهَِرَبَِّالْعَالَمِىْنََ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh : 
 Lillahi al-amru jami’an = لِلِّهَِاَِْلَمْر َجَمِىْعًا
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = وَاللَّه َبِك لَِّشَىْئَعَلِىْمَِّ
 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 
dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-
Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.
